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!E Luftnostbrief vom 1.1. erhaltoe. Ich h{.bo He]rTn
ssent lv" inv i  sohon wlede ' 'ho l t  euf l teporder t r  e tch n lobt
la melne AngdleS\,nheltBn h€zll.etll ih ds8 j'uft au*ve"le$ar
dle tbrl nl-,hte a nehen, clnz.ublsohqnr loh 4elds gletoh'
ze1t1s etnen on<:rilschen Brl.ef' ar tha I brelbgll, Iqh
bitte-dlah 1n Zukuoft dlese Br1€f,e eXlrach unbean-tieortet
6u 1gs66a urd Xn atr1en Angelegenbolter lrur nlt rlta 1!
Vorn lnd l lEg zu t t 'e ten.
Ic \  boni i tu€ dtese O{} iegenhel t r  un D1n18€ west i leutscho
Ei ioher  1r r  beste l  Lenl
S{eben noderne {heatgr$tiloke r liulrrkanp Ve:rl. 'f l !"rankfu}t
$ax 8ens9r Deoartes und dles rolgent 4gls-Yerlag trehf'1d
iians 
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Baobntlllet ! Keln ouartlo! ln Tisunen, Detselbe Yerlagf
Paretor Alleenelne Sozlol-o8lcr Uobrr TUblngen
tdu811r Tagebuohsrr AphotlBmear E6es,Jrs und RedeEr itb:t:r
Rowotrlt 1 Hamburg
Bel il le6er Gelogenhelt ntiohte 1gh dloh auch ilaran- ertnner!',
daaa 1ch dle lansst beFfelltoB Brllch6" von MuBll ^tan!
ohae ;t&cn8ohaf tan, Schwiirmer/ trlngead breuchen w.|lld3.
$lt he"ullcheB G}[saon vo! uEs b8ldeD such aE
d€lne Frsu
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